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           Iniciamos o ano de 2018 com uma nova parceria, Universidade Federal da 
Integração Latino-Americana (UNILA), representada pelo professor Rodrigo Cantu, 
presidente do Comitê Local de Iniciação Científica da UNILA. 
Com mais esta parceria, estreitamos os laços com a mais uma Instituição de 
Ensino Superior que desenvolve e incentiva a iniciação científica, tornando-se a quinta 
instituição a publicar uma edição especial conosco. 
Aqui, apresentamos o fruto dessa nova parceria, para publicação de uma 
edição especial contendo trabalhos apresentados no VI Encontro de Iniciação 
Científica e II Encontro de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 
(EICTI) em 2017. 
            Esperamos que novas parcerias surjam esse ano, visto que acreditamos que 
este tipo de trabalho cooperativo é fundamental para que os estudantes tenham um 
espaço de visibilidade de seus artigos, motivando-os a iniciarem sua vida acadêmica 
na pesquisa. 
            Desejamos uma ótima leitura. 
 
 
